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Abstrakt 
Záměrem bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace 
novostavby rodinného domu v obci Ořechov, ulice Nová. 
Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 
s částečným podsklepením a garáží s odděleným vstupem. Dům je navržen ze systému 
ztraceného bednění Velox. 
Objekt je zastřešený pultovou střechou a vsazen do mírně svažitého pozemku. 








The aim of this bachelor thesis is to create project documentation of a family house 
in Ořechov, Nová Street. The house is designed as a detached house, two-storey, with a 
partial basement and garage with a separate entrance. The house is designed for four 
member family. The project used permanent shuttering system Velox. The building is 
roofed shed roof and put in a gently sloping land. The project includes a thermal 
technical assessment, acoustic assessment and fire safety solutions. 
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Bakalářská práce je zaměřena na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
novostavby rodinného domu. Rodinný dům byl navrhován s důrazem na architektonické 
ztvárnění v souladu s okolní přírodou. Dalším kritériem bylo vyvážené řešení vnitřní 
dispozice s ohledem na vhodnou orientaci obytných místností směrem ke světovým 
stranám. Objekt je samostatně stojící, usazen do mírně svažitého terénu na konci obce 
Ořechov u Brna. Dům je projektován pro čtyřčlennou rodinu, jako dvoupodlažní 
s částečným podsklepením a garáží se samostatným vstupem. 
Dispozičně řešený jako 5+kk s garáží, navržený jako podélný nosný systém 
ze systému ztraceného bednění s tepelnou izolací od firmy Velox. Stopní konstrukce je 
navržena z prefabrikovaných stopních prvků fungujících jako ztracené bednění pro 
vytvoření „žebříkové“ stropní konstrukce. 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu a 
podkladním beton s výztuží kari sítí. 
Schodiště je dvouramenné železobetonové deskové.  
Střecha nad obytnou částí i garáží bude pultová se shodným sklonem směrem na 
sever, se sklonem 5°. 
Hlavní vstup a příjezd k objektu bude z východní strany pozemku, z ulice Nová. 
Veškerá nezastavěná plocha pozemku bude zatravněna a osazena dřevinami.  
Vnitřní dispozice byly navrženy v souladu s platnými právními předpisy a normami. 
V objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, vzhledem k tomu 
nebylo řešeno bezbariérové řešení. 
Cílem návrhu je vytvoření dokumentace provedení stavby a zpráv v souladu 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
 
c) Předmět dokumentace: 
Projektová dokumentace řeší projekt novostavby rodinného domu na parcelách č.: 
1805, 1806/3, 1806/1. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
– jméno a příjmení: 
– adresa: 
Petr Kříž 
Popelákova 2317/4, 628 00 Brno 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
– jméno a příjmení: 
– adresa: 
Petr Kříž 
Popelákova 2317/4, 628 00 Brno 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
– katastrální mapa katastrálního území Ořechov 
– terénní průzkum 
– hydrogeologický a radonový průzkum 
– inženýrsko-geologický průzkum 
– geodetické zaměření pozemku 
– měření hluku 
  
a) Název stavby: Rodinný dům 
b) Místo stavby:  
– adresa: 
– katastrální území: 
– parcelní čísla: 
– číslo LV: 
ulice Nová 664 44, Ořechov 
Ořechov 




A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba bude vybudována na parcele v jižní části obce Ořechov. Parcely sousedí 
ze severní strany s parcelou číslo 1804, orná půda. Ze západní strany ulice Zavadilova. 
Z jižní strany s pozemkem parcely č. 1806/4, 1806/5 orná půda. Z východní strany 
sousedí parcely s místní komunikací na ulici Nová. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Druh pozemku orná půda. Typ parcely – parcela katastru nemovitostí. Na pozemku 
se nenachází žádná zástavba ani jiné objekty. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. Pozemek se nachází mimo 
chráněnou krajinnou oblast a mimo památkově chráněné území. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Rodinný dům bude napojen na technickou infrastrukturu obce. Dešťová voda ze 
střech bude odváděná do nádrže pro závlahu na pozemku investora a přepadem do 
vsakového lože na pozemku investora. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
Stavba je v souladu s územním plánem města. Dle platného územního plánu obce 
Ořechov jsou parcely určené ke smíšené zástavbě, bez regulativu. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Není řešeno.  
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Realizace objektu si nevyžádala další souvislé investice. 



















































































1804 orná půda 
Petr Kříž 
Popelákova 2317/4 
628 00 Brno 
- 
1806/1 orná půda 
Janíček Milan 
a Janíčková Lea 




1806/4 orná půda 
Smrček Stanislav 
Charbulova 42 
618 00 Brno 
- 
1806/5 orná půda 
Smrček Stanislav 
Charbulova 42 


























    
Lounek Vítězslav 





    
Maršálková Alena 
Čsl. armády 264 
66461 Holasice 








    
Pehnke Marcela 
Za valem 1428/19 
Kunratice 
14800 Praha 4 























A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Při návrhu stavby byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Ořechov. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení – rodinný dům. Rodinný dům bude sloužit čtyřčlenné rodině. 
c) Trvalá nebo dotčená stavba 
Navrhovaná stavba je trvalá. Životnost stavby se předpokládá minimálně 50 let. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Není řešeno. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 
Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a v souladu s požadavky normy ČSN734301:2004+Z1 + Z2 + Z3 
– Obytné budovy. Rodinný dům není určen pro užívání osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace a z tohoto důvodu není navržen jako bezbariérový. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Stavební úřad udělil souhlas se studií rodinného domu. Připomínky dotčených 
orgánů byly zaznamenány. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není řešeno. 
h) Návrhové kapacity stavby 
– zastavěná plocha: 
– obestavěný prostor: 
– užitná plocha: 
– počet funkčních jednotek: 








i) Základní bilance stavby 
Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem typu „C“VAILLANT Sestava 
VU 202/3-5 turboTEC plus + VIH R 120/6 B se zásobníkem 120l o výkonu 
6,8 kW – 20,0kW, odpadní zplodiny odvedeny kouřovodem typu „C“ nad střechu. 
V objektu nebudou prováděný aktivity, které by hlukem nebo exhalací obtěžovali 
blízké okolí. Likvidace dešťových vod – dešťové vody budou odváděny do retenční 
nádrže sloužící pro závlahu na pozemku investora a přepadem do vsakového lože na 
pozemku investora. Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 
Při provozu rodinného domu bude vznikat komunální odpad, který bude ukládán v 
popelnici na pozemku investora. Odpad bude Likvidován v souladu s kategorizací ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., a vyhlášky MŽPČR 381/2001, kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 
17 01 01 – beton 
17 01 02 – cihly 
17 02 01 – dřevo 
17 02 02 – sklo 
17 02 03 – plasty 
17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 04 02 – hliník 
17 04 04 – zinek 
17 04 05 – železo a ocel 
Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku odpadu. 
Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 
j) Základní předpoklady stavby 
Výstavba nebude omezovat žádné existující provozy. Stavební práce budou prováděny 
tak, aby byl minimální dopad na okolí a životní prostředí. Případné poškození přilehlých 
komunikací bude opraveno na náklady zhotovitele. Současný stav bude pečlivě 
zdokumentován. Výstavba rodinného domu bude probíhat v jedné časové etapě bez přerušení. 
předpokládaný začátek výstavby: 
předpokládaný konec výstavby: 
lhůta výstavby: 
1. 9. 2016 




k) Orientační náklady stavby 
Ceny vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku 
stanovené URS. 
cena na 1m3 obestavěného prostoru: 
náklady dle obestavěného prostoru: 
5121 Kč/m3 
6 134 958 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení 
S0 01 – Novostavba RD 
S0 02 – Parkovací místa na pozemku, připojení na místní komunikaci, přístupový 
chodník k RD 
S0 03 – Okapový chodník kolem RD 
S0 04 – Místo pro nádobu na odpad 
S0 05 – Oplocení pozemku 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky určené k výstavbě p.č.1805, 1806/3 a 1806/1 se nachází v jižní části obce 
Ořechov, katastrální území Ořechov. Na pozemku se nenachází žádný objekt. Pozemek 
je zbaven náletových dřevin, mírně svažitý terén směrem na jih. Pozemek je napojen na 
asfaltovou komunikaci z ulice Nová. Dotčené parcely jsou dle platného územního plánu 
obce Ořechov určené k smíšené zástavbě, bez regulativu. Dle vydané územně plánovací 
informace vhodné k výstavbě RD. 
Parcely určené pro výstavbu jsou na základě platného územního plánu určeny pro 
výstavbu smíšenou, bez regulativu. Na pozemku se v současné době nenachází žádné 
jiné stavby. Pozemek je zbaven náletových dřevin, není zatravněn. Stavební pozemek je 
ve vlastnictví investora. Příjezd ke staveništi bude z ulice Nová po již zbudovaném 
sjezdu. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
– Geologický průzkum: byl zpracován, zpracovatel Mgr. Kořínek.  
Únosnost zeminy byla stanovena na 0,2Mpa. Doporučená hloubka základové 
spáry 1,2 m pod terénem. 
– Hydrogeologický průzkum: byl zpracován společně s IG průzkumem, 
zpracovatel Mgr. Kořínek. Průzkum neprokázal přítomnost podzemní vody 
do hloubky 6 m pod terénem.  Spodní stavba nebude ohrožena spodní vodou. 
– Protokol o stanovení radonového indexu pozemku: 
zpracoval: RNDr. Jiří Jánský 
Pro oblast budoucí výstavby rodinného domu byl ve smyslu zákona 
č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.307/2002 Sb. O 





c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Budoucí stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu Družba. Vlastníci 
ochranných pásem Čepro a Mero a.s., byli dotázání k možnosti výstavby, bylo vydáno 
souhlasné stanovisko. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
Stavební pozemek je mírně svažitý, v blízkosti 500 metrů se nenachází žádný vodní 
tok. V minulosti nebyly v dané lokalitě zaznamenány žádné záplavy. 
e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Bude dodržena minimální odstupová vzdálenost od okolních pozemků minimálně 2 
metry. Zároveň je dodržena minimální vzdálenost od okolních staveb 7 metrů. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek je zbaven náletových dřevin, není zatravněn.  Na pozemku nejsou žádné 
objekty určené k demolici. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemky jsou vedeny v zemědělském půdním fondu. Plocha pod stavbou a 
zpevněnou plochou bude vyňata ze zemědělského půdního fondu. V rámci stavby 




h) Územně technické podmínky 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu (kanalizace, plyn, vodovod, elektřina) 
je již zrealizováno stavebními přípojkami, tyto přípojky byly zrealizovány investorem 
9/2015. 
– Vodovodní přípojka: Z vodoměrné šachty je navrženo potrubí PE HDPE 100 
SDR11, 40 x 6,7 mm. Potrubí bude vedeno nejkratší možnou trasou 
k východní obvodové zdi RD a to do vnitřní dispozice, místnosti S03. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Minimální krytí potrubí od upraveného 
terénu bude 1,2 m. 
– Kanalizační přípojka: Mezi hlavní revizní šachtou a vstupem do RD bude 
svodné potrubí PVC DN 200. To bude uloženo do pískového lože o tloušťce 
100 mm, dosypáno min. 300mm nad horním lícem potrubí. Nad vedením 
potrubí se nesmí stavět žádné trvalé konstrukce ani větší porosty. 
– Plynovodní přípojka: Plynovodní potrubí NTL PE 32 bude od hlavního 
uzávěru plynu pokračovat k východní stěně RD do místnosti S03. 
– Přípojka elektrického proudu: NN přípojka 4x16 AYKY je přivedena na 
pozemek investora. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související 
investice 
Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Záměrem investora je vybudovat dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům s jednou 
bytovou jednotkou. 
Rodinný dům je určen pro trvalý pobyt 4 osob. V domě je navrženo 5 obytných 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba bude umístěna rovnoběžně se severní hranicí pozemku parcel 
č.1804/1805. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od okolních objektů. 
Nový objekt nebude stínit okolním stavbám. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
Záměr investora je zbudovat rodinný dům obsahující jednu bytovou jednotku. 
Objekt je navržený jako samostatně stojící, dvoupodlažní, s částečným podsklepením 
a garáží s odděleným vstupem. 
Na domě je konstrukce střechy pultová nesena dřevěnými příhradovými vazníky, 
pokryta titan-zinkovým plechem. Základy budou z prostého betonu C16/20, 
hydroizolace proti zemní vlhkosti, dvě vrstvy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL plní 
rovněž také funkci proti-radonové izolace. Obvodové zdi v 1NP a 2NP jsou tvořeny 
systémem ztraceného bednění Velox XL42 o celkové tloušťce bez povrchových úprav 
420 mm. 
Vnitřní nosné a ztužující stěny v 1NP a 2NP jsou tvořeny taktéž systémem 
ztraceného bednění Velox LL22WS o celkové tloušťce bez povrchových úprav 220 
mm. Obvodové stěny v suterénu jsou tvořeny stěnou ze ztraceného bednění Velox 
LL22WS, vyztuženy na zemní tlak dle statického návrhu statika firmy Velox. Vnitřní 
nosné a ztužující stěny v suterénu jsou tvořeny systémem ztraceného bednění Velox 
LL22WS a atypickou stěnou z desky WS-EPS 115+150beton+WS35. 
Překlady jsou součástí konstrukce stěn, vytvořeny přidanou výstuží dle statika 
dodavatele systému firmy Velox.Stropní konstrukce nad suterénem a prvním 
nadzemním podlažím je tvořen ze systému ztraceného bednění Velox s vytvořením 
jednosměrného žebírkového stropu, zmonolitněno betonem třídy C16/20, tekuté 
konzistence.První nadzemní podlaží je spojeno s druhým nadzemním podlaží 
dvouramenným schodištěm z železobetonové monolitické konstrukce s mezi podestou. 
Suterén je s prvním nadzemím podlažím spojen také dvouramenným schodištěm 
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z železobetonové monolitické konstrukce s mezi podestou. Šířka schodiště je 1100 mm. 
Schodišťové stupně budou obloženy slinutou dlažbou. 
Střecha nad obytnou částí i garáží bude pultová se shodným sklonem směrem na 
sever. Sklon obou střech je shodný a to 5°. Střecha je opatřena titan-zinkovým 
oplechováním. Střecha je vynesena konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků. 
Vnitřní omítky budou omítka vnitřní - Cemix jádrová omítka vnitřní tl. 15 mm + 
vnitřní štuk Cemix tl. 2 mm, zrno 0,4 mm. Konečná povrchová úprava bude provedena 
penetračním nátěrem Primalex + nátěr Primalex Polar bílý. Jako fasádní omítka bude 
použita omítka vnější Cemix jednovrstvá strojní omítka - tl. 20 mm + vnější štuk - 
Cemix šlechtěná omítka 3 mm – barevné provedení slonová kost. Na fasádě, dle 
výkresové dokumentace je použit předsazený obklad z dřevo-plastového materiálu 
WPC, barevné provedení ořech. 
Okna a vnější dveře budou plastové výrobky s trojsklem.  Garážová vrata PUR panel. 
Dodavatelem bude firma Ryzí okna, a.s., Brno. Komínové těleso bude keramické 
Schiedel 480x480 mm s vložkou 160 mm. Vnitřní dveře budou dřevěné masivní z buku, 
plné či částečně prosklené. Dodavatel truhlářství Smíšek, Radostice. 
Pochůzní vrstva terasy bude z dřevo-plastových (WPC) prken. 
Okapový chodník, stání pro auta a chodník budou provedeny pomocí betonové 
zámkové dlažby Historic, tl. 80 mm, výrobce B&BC, a.s. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do objektu bude z východní strany pozemku. 
V 1NP se nachází zádveří, garáž, pokoj pro návštěvy, chodba, koupelna s wc a 
obývací pokoj s kuchyňským koutem. 
V 2NP se nachází chodba, koupelna s wc, šatna, dětský pokoj, ložnice, pokoj a 
terasa. 
V suterénu budovy je umístěna chodba, zateplený sklad a dílna a nezateplený 
(chladný) sklad. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Rodinný dům není řešen jako bezbariérový, což je v souladu s §2 vyhlášky 




B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba RD je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užíváním 
nebo provozu nevznikaly nehody, nepřijatelné nebezpečí, nebo poškození, způsobené 
např. pádem, nárazem, popálením, uklouznutím, vloupáním, zásahem el. proudu, apod. 
Během provedení a užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 
předpisy. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Objekt je navržený jako samostatně stojící, dvoupodlažní s částečným podsklepením 
a garáží s odděleným vstupem. 
Střecha nad obytnou částí i garáží bude pultová se shodným sklonem směrem na 
sever. Sklon obou střech je shodný a to 5°. Střecha je opatřena titan-zinkovým 
oplechováním. Střecha je vynesena konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Obvodové zdi v 1NP a 2NP jsou tvořeny systémem ztraceného bednění Velox XL42 
o celkové tloušťce bez povrchových úprav 420 mm. 
Vnitřní nosné a ztužující stěny v 1NP a 2NP jsou tvořeny taktéž systémem 
ztraceného bednění Velox LL22 WS o celkové tlouštce bez povrchových úprav 220mm. 
Obvodové stěny v suterénu jsou tvořeny stěnou ze ztraceného bednění Velox LL22 WS, 
vyztuženy na zemní tlak dle statického návrhu statika firmy Velox. Vnitřní nosné a 
ztužující stěny v suterénu jsou tvořeny systémem ztraceného bednění Velox LL22WS a 
atypickou stěnou z desky WS-EPS 115+150beton+WS35. 
Překlady jsou součástí konstrukce stěn, vytvořeny přidanou výstuží dle statika 
dodavatele systému fy. Velox. 
Stropní konstrukce nad suterénem a prvním nadzemním podlažím je tvořen ze 
systému ztraceného bednění Velox s vytvořením jednosměrného žebříkového stropu, 
zmonolitněno betonem třídy C16/20, tekuté konzistence. 
První nadzemní podlaží je spojeno s druhým nadzemním podlaží dvouramenným 
schodištěm z železobetonové monolitické konstrukce s mezi podestou. Suterén je 
s prvním nadzemím podlažím spojen také dvouramenným schodištěm z železobetonové 
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monolitické konstrukce s mezi podestou. Šířka schodiště je 1100mm. Schodišťové 
stupně budou obloženy slinutou dlažbou. 
Střecha nad obytnou částí i garáží bude pultová se shodným sklonem směrem na 
sever. Sklon obou střech je shodný a to 5°. Střecha je opatřena titan-zinkovým 
oplechováním. Střecha je vynesena konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků. 
Vnitřní omítky budou omítka vnitřní - Cemix jádrová omítka vnitřní tl. 15mm + 
vnitřní štuk Cemixtl. 2 mm, zrno 0,4mm. Konečná povrchová úprava bude provedena 
penetračním nátěrem Primalex + nátěr Primalex Polar bílý.Jako fasádní omítka bude 
použita omítka vnější Cemix jednovrstvá strojní omítka - tl. 20mm + vnější štuk - 
Cemix šlechtěná omítka 3mm –barevné provedení slonová kost. 
Na fasádě, dle výkresové dokumentace je použit předsazený obklad z dřevo-
plastového materiálu WPC, barevné provedení ořech.  
Okna a  vnější dveře budou plastové výrobky s trojsklem. Garážová vrata PUR panel. 
Dodavatelem bude firma Ryzí okna, a.s., Brno. 
Komínové těleso bude keramické Schiedel 480x480mm s vložkou 160mm.  
Vnitřní dveře budou dřevěné masivní z buku, plné či částečně prosklené. Dodavatel 
truhlářství Smíšek, Radostice. 
Pochůzná vrstva terasy bude z dřevo-plastových (WPC) prken. 
Okapový chodník, stání pro auta a chodník budou provedeny pomocí betonové 
zámkové dlažby Historic, tl. 80 mm, výrobce B&BC, a.s., 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Odolnost a stabilita je zajištěna obvodovými stěnami, vnitřními stěnami a kolmými 
ztužujicími stěnami, ztužujícími věnci spřaženými se stropní konstrukcí. 
Stavba bude zakládána v nezámrzné hloubce, dle IG průzkumu 1200 mm pod 
okolním terénem. Základové pasy budou z prostého betonu C16/20.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických  
zařízení 
a) Technické zařízení 
Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem typu „C“VAILLANT Sestava 
VU 202/3-5 turboTEC plus + VIH R 120/6 B se zásobníkem 120l o výkonu 6,8 kW –
20,0 kW, odpadní zplodiny odvedeny kouřovodem typu „C“ nad střechu. Kotel je 
umístěn v zádveří, místnost č. 103. 
b) Výpočet technických a technologických zařízení 
Není řešeno. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz. samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Budova není rozdělena do více požárních úseků. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Stupeň požární bezpečnosti objektu II. Požární zatížení pv= 40 kg/m2 
Viz. samostatná příloha. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a 
posouzení velikosti požárních úseků. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí 
Viz samostatná příloha. Požadavky na požární odolnost stavebních kostrukcí. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Dle odst. 4.3 ČSN 73 0833 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro evakuaci 
osob považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky 0,9 m s šířkou dveří na 
únikové cestě 0,8 m; v rodinných rekreačních objektech se doporučuje šířka cesty 
alespoň 0,75 m a šířky dveří 0,7 m. Délka únikových cest se neposuzuje. 
Viz samostatná příloha Únikové cesty. 
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e) Zhodnocení odstupových vzdálenostní a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru. 
Jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od okolních pozemků 2 m a 
stávajících staveb 7 m. Požárně nebezpečné prostory nezasahují na sousedící pozemky. 
Viz Samostatná příloha D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
f) Zjištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Viz samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
g) Zhodnocení možnosti provedení protipožárního zásahu 
(přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Stavba je přístupná z veřejné komunikace na ulici Nová, na východní straně 
pozemku. Komunikace je široká 10 m, šířka pro vozidla Hasičského záchranného sboru 
dodržena. Dále v samostatné příloze Požárně bezpečnostní řešení. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Viz. samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 
Viz. samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek 
Hasicí přístroje budou uvedeny do provozu revizí, označeny výstražnými 
bezpečnostními značkami a příslušnými tabulkami. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
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Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 
Sb., veznění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
b) Energetická náročnost stavby 
Dle výpočtu byla stanovena třída energetické náročnosti budov B – úsporná. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů a energií 
Není navrženo. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky 
na pracovní a komunální prostředí 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a 
vyhláškouč.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Větrání objektu je 
navržené jako přirozené. Odvod par v kuchyni bude navrženo pomocí ventilátoru 
digestoře, odvětrání koupelen ventilátorem nástěnným prostupem ve stěnové 
konstrukci, šatna a místnost 203 odvětrávány také ventilátorem. Odvětrání garáže 
přirozeně dvěma naproti umístěnými otvory ve stěně. Objekt bude vytápěn v 1NP a 
2NP podlahovým topením, v suterénu bude objekt nevytápěný v místnosti S04. 
V ostatních prostorech suterénu a v garáži bude vytápění pomocí nízkoteplotních 
otopných těles. Vytápění v koupelně 2NP bude doplněno o parapetní konvektory 
zajišťující ochranu před orosením. Ve všech prostorách s francouzskými okny bude pod 
fixními částmi umístěn nízkoteplotní konvektor Korado Koraline LK 160 pro zajištění 
ochrany proti orosení. U všech místností rodinného domu je naprojektováno osvětlení a 
proslunění dle normy ČSN 73 4301 pro denní osvětlení.  
Zásobování pitnou vodou bude z veřejného řadu, ve vlastnictví obce. Odvod 
odpadních vod bude zajištěn pomocí jednotné kanalizace. Komunální odpad bude 




B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podlaží 
Pro oblast budoucí výstavby rodinného domu byl ve smyslu zákona c.18/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky c.307/2002 Sb. O radiační ochraně ve znění 
pozdějších předpisů – stanoven STREDNÍ radonový index, na základě protokolu o 
stanovení radonového indexu pozemku: zpracoval: RNDr. Jiří Jánský. 
Na základě toho, byla zvolena jako ochrana před pronikáním radonu dovnitř objektu 
hydroizolace s ochrannými vlastnostmi proti pronikání radonu – dvě vrstvy GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Nejsou navržena žádná opatření. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Nejsou navržena žádná opatření. 
d) Ochrana před hlukem 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010, 
minimální vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Viz samostatná příloha Stavební 
fyzika. 
e) Protipovodňová opatření 
Vzhledem k umístění pozemku a ke skutečnosti, že není pozemek v povodňovém 
pásmu, nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu (kanalizace, plyn, vodovod, elektřina) 




b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu (kanalizace, plyn, vodovod, elektřina) 
je již zrealizováno stavebními přípojkami, tyto přípojky byly zrealizovány investorem 
9/2015. Přípojky jsou napojeny na inženýrské sítě vedené v komunikaci na ulici Nová.  
– Vodovodní přípojka: Z vodoměrné šachty je navrženo potrubí PE HDPE 100 
SDR11, 40 x 6,7 mm. Potrubí bude vedeno v nejkratší možnou trasou 
k východní obvodové zdi RD a to do vnitřní dispozice, místnosti S03. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Minimální krytí potrubí od upraveného 
terénu bude 1,2m. 
– Kanalizační přípojka: Mezi hlavní revizní šachtou a vstupem do RD bude 
svodné potrubí PVC DN 200. To bude uloženo do pískového lože o tloušťce 
100mm, dosypáno min. 300mm nad horním lícem potrubí. Nad vedením 
potrubí se nesmí stavět žádné trvalé konstrukce ani větší porosty. 
– Plynovodní přípojka: Plynovodní přípojka je tvořena PE32. Plynovod bude 
od hlavního uzávěru plynu pokračovat k východní stěně RD do místnosti 
S03. 
– Přípojka elektrického proudu: 
NN přípojka je přivedena na pozemek investora, přípojková skříň je umístěna 
na hranici pozemku, veřejně přístupná. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Pozemek je napojen na asfaltovou komunikaci z ulice Nová, již zbudovaným 
sjezdem z živičného povrchu. Přístup je z ulice Nové na východní straně pozemku.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na asfaltovou komunikaci z ulice Nová, již zbudovaným 
sjezdem z živičného povrchu na východní straně pozemku. Ulice Nová je místní 
komunikací. 
c) Doprava v klidu 
Na pozemku investora budou dvě parkovací místa 
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d) Pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Po dokončení stavby se pozemek upraví do požadovaného spádu. 
b) Použité vegetační prvky 
Pozemek okolo stavby bude zatravněn a osazen dřevinami. 
c) Biotechnická opatření 
Není řešeno. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavkům na emise škodlivin a 
cizorodých látek. Během výstavby bude v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. 
Budou stanoveny podmínky pro minimalizaci těchto negativních dopadů. 
Komunální odpady budou tříděny a odváženy. Hotový objekt nebude zdrojem hluku 
ani prachu a nebude tímto obtěžovat okolí. 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území, proto nemá v tomto smyslu negativní vliv. 





e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Není řešeno. 
B.7 Ochrana obyvatelstvy 
Stavba rodinného domu splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude potřeba vody a elektrické energie. Tyto jsou dovedeny přípojkami 
na pozemku investora, spolu s měřícími zařízeními. 
b) Odvodnění staveniště 
Okolo staveniště budou zřízeny drenážní trubky. V rohu bude umístěno sběrné místo, 
z tohoto místa voda odčerpávána a vpouštěna do veřejné kanalizace. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na staveniště bude přístup z východní strany pozemku po již zbudovaném sjezdu 
z ulice Nová. 
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při samotné 
realizaci stavby je zapotřebí minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
prašnosti vibrací, apod. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Při provádění prací bude dodržena ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18916 
Výsadba rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSNDIN 18918 Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
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rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 
f) Maximální zábory staveniště 
V době výstavby nedojde k záborům. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří 
výstavbě, jejich likvidace 
– 17 01 01 – Beton – Recyklační středisko 
– 17 02 01 – Dřevo – Spalovna 
– 17 02 02 – Sklo – Recyklační středisko 
– 17 02 03 – Plasty – Recyklační středisko 
– 17 04 02 – Hliník – Sběrna středisko kovů 
– 17 04 05 – Železo a ocel – Sběrna středisko kovů 
– 17 04 07 – Směsné kovy – Sběrna středisko kovů 
– 17 05 04 – Zemina a kamení – Skládka zeminy 
– 17 06 04 – Izolační materiály – Sběrné středisko odpadů 
– 17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry – Sběrné středisko odpadů 
– 17 09 04 – Směsné stavební odpady – Sběrné středisko odpadů 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun, deponie zemin 
Pro účely výstavby bude sejmuta ornice o tloušťce 200 mm, bude uložena 
v jihozápadní části pozemku a po dokončení výstavby vrácena a rozprostřena po 
pozemku. Ze zastavěné a zpevněné plochy bude vyjmuta část pozemku ze 
zemědělského půdního fondu. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při prováděné stavby je zapotřebí respektovat okolní prostředí, dodržovat předpisy a 
vyhlášky týkající se provádění stavby a ochrany životního prostředí a předpisy týkající 
se bezpečnosti práce. Za běhu výstavby budou vznikat běžné stavební odpady, ty budou 
tříděny a následně odváženy na místa dle druhu k tomu určená. Zhotovitel výstavby 
bude na stavbě používat mobilní WC, které bude za tímto účelem na stavbě zřízeno. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Na staveništi budou dodržovány zejména: 
– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
– Zákon č. 309/2006 Sb. – Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Zhotovitel zabezpečí staveniště oplocením o výšce alespoň 1,8 m s uzamykatelnou 
branou. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba leží na soukromém pozemku. Nebude mít vliv na okolní pozemky z hlediska 
bezbariérového užívání. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba bude přístupní z ulice Nové po již zřízeném sjezdu. Těžká mechanizace bude 
mít stanoviště na staveništi, není nutně měnit dopravní značení kolem stavby. Jedná se o 
místní a slepou komunikaci, proto se nepředpokládá, že bude ohrožena plynulost 
provozu. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
V případě nepříznivých podmínek, déšť nebo bouřka je ve venkovním prostředí 
nutno zastavit provoz elektrického zařízení, u kterého není tento provoz jejím 
technickým řešením umožněn. V případě nežádoucích povětrnostních podmínek budou 
práce ve výškách přerušeny do doby zlepšení. 
 
Za nepříznivé povětrnostní podmínky se považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 




c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než 5°C. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba rodinného domu bude probíhat v jedné časové etapě bez přerušení. 
– předpokládaný začátek výstavby: 1. 9. 2016 
– předpokládaný konec výstavby: 1. 6. 2017 
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D.1.1.a.1 Řešení stavby 
D.1.1.a.1.1 Architektonické řešení 
 
Záměrem investora je zbudovat dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný 
dům s garáží se samostatným vstupem. Objekt bude přístupný již zbudovaným sjezdem 
z ulice Nová na východní hranici dotčených pozemků. Sjezd je jednotný pro obsloužení 
vjezdu do garáže a pro parkovací místa na pozemku. Parkovací místa jsou navržena dvě, 
umístěna na severovýchodním rohu pozemku. Další místo pro parkování je uvnitř 
garáže, pro jedno vozidlo. Celkem tedy tři parkovací místa. 
Objekt je navržen jako podélný nosný systém ze systému ztraceného bednění 
s tepelnou izolací od firmy Velox. Stopní konstrukce je navržena z prefabrikovaných 
stopních prvků fungujících jako ztracené bednění pro vytvoření „žebříkové“ stropní 
konstrukce se šířkou žebra 120 mm. 
Střecha nad obytnou částí i garáží bude pultová se shodným sklonem směrem na 
sever, se sklonem 5°.  
Hlavní vstup do objektu bude z východní strany pozemku, z ulice Nová. 
Veškerá nezastavěná plocha pozemku bude zatravněna a osazena dřevinami. 
Pozemek je mírně svažitý směrem na jih. 
Novostavba bude umístěna rovnoběžně se severní hranicí pozemku parcel 
č.1804/1805. 
Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od okolních objektů. Nový objekt 
nebude stínit okolním stavbám. 
D.1.1.a.1.2 Výtvarné řešení 
Rodinný dům je navržen v moderním stylu, s důrazem na respektování 
návaznosti na přírodní krajinu, ve které se nachází. Za tímto účelem byly na domě 
použity fasádní předsazené konstrukce z dřevo-plastu na severní, jižní a západní fasádě. 
Dále pochůzné vrstvy terasy v 1NP a 2NP jsou taktéž navrženy z kompozitního 
materiálu WPC, dotvářející přírodní ráz. Fasáda objektu bude bílá, s důrazem na čistotu 
tvarů. Střecha pultová ve dvou výškových úrovních ve shodném sklonu. Střecha bude 
opatřena titan-zinkovým plechem se stříbrnou barvou a bude působit dominantně 
s přesahy přes půdorys 2NP. 
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Zábradlí terasy a francouzských oken je navrženo se skleněnou bezpečnostní výplní, 
tak aby působilo decentně a nenarušovalo architektonický ráz. Na výplních otvorů 
směrem na jih a západ je použito stínících prvků vnějších žaluzií, které jsou v barvě 
antracitové a vytvářejí v kombinaci s bílou fasádou a dřevo-plastem zajímavý kontrast.  
D.1.1.a.1.3 Materiálové řešení 
Materiálové řešení je zvoleno s důrazem na eliminaci tepelných ztát, rychlost 
výstavby a cenovou dostupnost. 
D.1.1.a.1.4 Dispoziční a provozní řešení 
Rodinný dům je dispozičně řešen jako 5+kk s garáží, dvěma sklady a dílnou 
v suterénu. Celková užitná plocha objektu je 314,02 m2. Hlavní vstup do objektu bude 
z východní strany pozemku, kde vstoupíme hlavními dveřmi do prvního nadzemního 
podlaží do místnosti zádveří, v které je za rohem umístěna šatna, kotel, jistící skříň a 
EZS centrála. Průchodem zádveřím se dostaneme do chodby. Z chodby je volný přístup 
do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a na schodišťovou místnost, dveřmi do 
koupelny s wc a sprchovým koutem a pokoje pro návštěvy. Vedle hlavního vstupu do 
objektu je vstup do garáže.  
Z obývacího pokoje můžeme vstoupit na venkovní terasu dvěma otvory, jedním HS 
portálem a druhými otočnými dveřmi. Schodištěm se dostaneme do IINP v kterém 
chodbou můžeme pokračovat do koupelny s wc, sprchovým koutem, dvěma umyvadly, 
rohovou vanou, pračkou a sušičkou. Z chodby se dále dostaneme do šatny, dětského 
pokoje, pokoje a ložnice. Z pokoje a ložnice máme přístup na terasu s převážnou 
západní orientací. Schodištěm z INP se dále dostaneme do suterénu, kde průchodem 
chodbou můžeme pokračovat do průchozí zateplené skladové místnosti, ze které se 
dostaneme do zateplené dílny a do nezatepleného skladu sloužícího jako studený sklad, 
například pro skladování potravin. 
V 1NP se nachází zádveří, garáž, pokoj pro návštěvy, chodba, koupelna s wc a 
obývací pokoj s kuchyňským koutem.  
Ve 2 NP se nachází chodba, koupelna s wc, šatna, dětský pokoj, ložnice, pokoj a 
terasa. V suterénu budovy je umístěna chodba, zateplený sklad a dílna a nezateplený 
(chladný) sklad.  
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V objektu nebylo vyžadováno bezbariérové řešení, proto k němu nebylo při 
návrhu přihlíženo. Jednotlivé místnosti v interiéru domu jsou situovány tak, aby splnili 
podmínky na umístění ke světovým stranám a zároveň bylo splněno minimální oslunění 
v obytných místnostech. 
D.1.1.a.2 Bezbariérové řešení 
Rodinný dům není určen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace a z tohoto důvodu není navržen jako bezbariérový. 
D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby 
a) Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude vytyčen rozsah skrývky ornice, ta bude 
sejmuta v mocnosti 200 mm. Ornice bude uložena v jihozápadním rohu pozemku. Dále 
se objekt vytyčí lavičkami, označí se zřetelně výškový bod, z kterého určíme všechny 
potřebné výšky. Provedou se výkopy jámy a výkopy základových pasů, dle výkresové 
dokumentace. 
Posledních 100 mm výkopu základových pasů proběhne ručním způsoben a to 
těsně před samotnou betonáží základových pasů a to z důvodu eliminace promáčení 
základové spáry. V průběhu výkopových prací je zapotřebí základovou spáru důsledně 
chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 
b) Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C16/20. 
Hloubka základové spáry zvolena na základě doporučení po provedeného inženýrsko-
geologického průzkumu 1,2 m pod úrovní uličního terénu. Šířka a výška základových 
konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 0,2 MPa. Podkladní beton bude 
také z betonu třídy C16/20 o tloušťce 150 mm s vyztužením kari sítí. 
Základové pasy mezi suterénem a 1NP jsou řešeny schodovými odskoky. 
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Jednotlivé šířky a výšky základových pasů jsou zřetelné z výkresu základů. 
Kolem základů je provedena drenáž, důvodem je dle HG průzkumu málo propustná 
zemina.  
c) Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdi v 1NP a 2NP jsou tvořeny systémem ztraceného bednění Velox 
XL42 o celkové tloušťce bez povrchových úprav 420 mm pomocí desek Velox WS. Na 
vnější straně bednění zdi je umístěna deska Velox WS-EPS 235, s tepelnou izolací 
z expandovaného polystyrenu o tloušťce 200mm. Vnitřní strana bednění je tvořena 
z desky Velox WS35. Vybedněný prostor o tloušťce 150mm bude vylit betonem třídy 
C16/20 s výztuží dle předpisu výrobce systému Velox. 
Vnitřní nosné a ztužující stěny v INP a IINP jsou tvořeny taktéž systémem 
ztraceného bednění Velox LL22 WS o celkové síle bez povrchových úprav 220 mm. 
Stěna je složena ze dvou desek Velox WS35 tvořících ztracené bednění. Vylito betonem 
třídy C16/20 s výztuží dle předpisu výrobce systému Velox. 
Obvodové stěny v suterénu jsou tvořeny stěnou ze ztraceného bednění Velox 
LL22 WS, vyztuženy na zemní tlak dle statického návrhu statika firmy Velox. Stěny 
jsou ve třech typech: bez zateplení, zatepleny XPS 80 a XPS 120 mm, dle výkresu 
půdorysu suterénu. 
Vnitřní nosné a ztužující stěny v suterénu jsou tvořeny systémem ztraceného 
bednění Velox LL22WS a atypickou stěnou z desky WS-EPS 115+150beton+WS35. 
Užití stěn dle výkresu půdorysu suterénu.  
Bednící prvky stěnového systému jsou před zmonolitněním spojovány 
ocelovými spojkami, součást dodávky systému. 
Překlady jsou součástí stěnového systému, vytvořeno přidanou výztuží, dle 
návrhu statika dodavatele systému Velox. 
d) Vodorovné konstrukce 
Strop nad suterénem a prvním nadzemním podlažím je tvořen ze systému 
ztraceného bednění Velox s vytvořením jednosměrného žebříkového stropu se šířkou 
žebírka 120 mm a osovou vzdáleností bednících prvků 500 mm. Tloušťka stopní 
konstrukce je 270 mm. 220 mm je výška bednícího prvků + 50 mm dobetonování. 
Ocelová žebírka jsou dodávkou systému. 
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Zmonolitněno betonem třídy C16/20, tekuté konzistence, dle předpisu fy. Velox. 
V místě do betonávek je použita bednící deska WS35. Při montáži a do plného 
zmonolitnění stropu je nutné podepření bednících prvků a to pomocí podepřených fošen 
usazených kolmo ke směru pnutí stropní konstrukce. Rozmístění podpor dle předpisu 
fy. Velox. Při montáži stopních prvků je nutné dodržet technologický postup výrobce 
systému Velox. Stopní konstrukce pod terasou (210) V IINP je tvořena 
železobetonovou deskou jednosměrně pnutou o síle 130 mm, jejíž součástí je ŽB 
průvlak skrytý ve stropní konstrukci.  
Stropní konstrukce pod částí místnosti 205 je tvořena z důvodů eliminace 
tepelných ztát taktéž z jednosměrně pnuté železobetonové desky o síle 100 mm. Deska 
je na jedné straně nesena stěnou, na straně druhé nesena průvlakem skrytým ve stěnové 
konstrukci 2NP, detailněji patrno z výkresu Řez C. 
Návrh železobetonových stropních konstrukcí i průvlaků zpracoval statik firmy 
Velox. Uložení prvků stropní konstrukce dle výkresu stopu. Objekt bude v úrovni 
stropní konstrukce ztužen železobetonovými věnci 4 Ø 14mm, třmínky Ø 6mm po 
250 mm, ocel B500B. 
e) Schodiště 
Vnitřní schodiště je projektováno jako dvouramenné monolitické 
železobetonové o šířce 1100 mm. Schodiště má mezi INP a IINP 18 schodišťových 
stupňů. Mezi S a INP 17 schodišťových stupňů. 
V suterénu je schodiště vyneseno základovým pasem 400x400 mm. Mezipodesta 
je vetknuta po třech stranách a to do vnitřních stěn LL22 a obvodové stěny XL42. 
Schodišťová ramena jsou vetknuty do průvlaků, která nesou vnitřní stěny LL22. 
Schodiště bude obloženo slinutou dlažbou a obkladem. Na schodišti bude z vrhu do 
schodišťových stupňů kotveno zábradlí z nerezové oceli, dodavatel: Zámečnictví 
Navrátil. Výpočet schodiště je přílohou složky č.1 Přípravné a studijní práce. 
f) Komín 
Pro odvod spalin z krbu v místnosti obývací pokoje s kuchyňským koutem v INP 
bude sloužit komínová sestava Schiedel 480x480mm s vložkou 160 mm, jedná se o 
keramické komínové těleso, jedno-průduchový komín. Vložka je keramická o průměru 
160 mm. Venkovní část bude opatřena vnější omítkou - omítka vnější Cemix 
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jednovrstvá strojní omítka - tl. 20 mm + vnější štuk - Cemix šlechtěná omítka 3 mm - 
slonová kost. Součástí sestavy je i čistící tvarovka, nadstřešní díl, límec a krycí stříška. 
g) Střešní konstrukce 
Střešní konstrukci nad IINP tvoří pultová střecha vynesená dřevěnými 
příhradovými vazníky uloženými na pozednici, střešní konstrukce nad garáží je nesena 
krokvemi uloženými na pozednici a je prodlouženo o zastřešení závětří. Oboje střechy 
mají shodný sklon 5°směrem na sever a jsou v rozdílných výškových úrovních.  
Střecha je větraná otvory v jižní a severní fasádě, otvory jsou zakryté větrací 
mřížkou. Plášť střešní konstrukce je tvořen kontra-latěmi na dřevěném vazníku, na nich 
je kolmo k nim ložena na střih OSB deska 2x12,5 mm, dále strukturní dělící vrstva 
Rheinzink – Vapozinc a STRUKTURNÍ DĚLÍCÍ VRSTVA RHEINZINK – 
VAPOZINC a titan-zinkový plechový plášť RHEINZINK s dvojitou stojatou drážkou.  
Odvod dešťové vody bude zajištěn pozinkovanými žlaby a svodem napojen na 
odpadní potrubí. Žlaby budou z estetického hlediska z pohledu zespodu a ze směru na 
fasádu zakryty podbitím z WPC prken. Podbití bude uchyceno na krokvích a 
oddilatováno tak od fasády. Konstrukční detail napojení střechy na žlab je součást 
složky č. 4 Stavebně konstrukční řešení, detail č. . Skladba střechy je součástí složky č.3 
Architektonicko – stavební řešení, výpis povrchů a konstrukcí.  
Pro možnost údržby a opravy střešní konstrukce je na severní fasádě objektu 
zřízen ocelový pozinkovaný žebřík s ochranným košem o průměru 600 mm. 
h) Izolace proti vodě 
Jako izolace proti zemní vlhkosti budou použity dvě vrstvy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, které plní rovněž funkci radonové izolace. 
Spoj izolace na podkladním betonu s vytažením izolace na zdi bude provedeno 
zpětným spojem, v souladu s doporučením výrobce izolace. Před natavením izolace 
bude podklad opatřen penetračním nátěrem PenetrAlp. Izolace bude v obou dvou 
vrstvách natavována a to celoplošně.  
Hydro-izolace na svislých konstrukcích pod úrovní terénu bude chráněna proti 




Skladba podlah nad terénem jsou součástí složky č.3 Architektonicko – stavební 
řešení, výpis povrchů a konstrukcí.  
Izolace proti vodě na terase 210 bude provedena hydro-izolací nakašírované na 
spádové vrstvě TI – spádová TI EPS 100, Bachl, kašírováno bitumenovým pásem + 
celoplošně natavený pás Elastek 50 SOLO M+Z. Na tomto pásu bude ještě položena 
geotextílie a jako ochranná a vyrovnávací vrstva keramické pórovité kamenivo 
KeramzitLiapor 8-16. 
Hydroizolace v konstrukci střešního pláště Rhezik-Vapozink. 
i) Tepelná izolace 
Teplená izolace v nosných obvodových stěnách INP a IINP je EPS tloušťky 200 mm 
a je součástí stěnové konstrukce Velox, konkrétně stěnového prvku WS-EPS 235, 
Velox. Tepelná izolace v nosných obvodových stěnách suterénu je z XPS o dvou 
tloušťkách 80 a 120 mm, dále dle výkresu půdorysu suterénu, součást složky č.3 
Architektonicko – stavební řešení a dle složky č.3 Architektonicko – stavební řešení, 
výpis povrchů a konstrukcí. 
Tepelná izolace na terase č.210 je z EPS 100 spádová tepelná izolace, Bachl, 
kašírováno bitumenovým pásem 175-235 mm. 
Tepelná izolace nad podhledem v IINP je tvořena dvěma vrstvami minerální vaty 
Dekwool 200 mm + 50 mm. Celkem tedy 250 mm. 
Tepelná izolace nad podhledem v garáží č.107 bude z minerální vaty Dekwool 
150 mm, v jedné vrstvě. 
Tepelná izolace v konstrukci podlahy v suterénu bude EPS 100 Dek, tl. 100 mm.  
Tepelná izolace v konstrukci podlahy v INP krom místnosti č.107 je tvořena EPS 
100, tl. 150mm. V místnosti č. 107 je tepelná izolace tvořena EPS 200, tl. 100mm. 
Tepelná izolace pod stropní konstrukcí v předsazené části domu pod místností č. 205 
je tvořena desko WS-EPS 235, s tepelnou izolací EPS o tloušťce 200 mm. 
Více dle složky č.3 Architektonicko – stavební řešení, výpis povrchů a konstrukcí. 
j) Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky jsou navrženy z titan-zinkového plechu Rhezink 0,8 mm. 
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k) Výplně otvorů 
Okna a vnější dveře budou plastové výrobky s trojsklem.  Garážová vrata PUR panel. 
Dodavatelem bude firma Ryzí okna, a.s., Brno. 
Vnitřní dveře budou dřevěné masivní z buku, plné či částečně prosklené. Dodavatel 
truhlářství Smíšek, Radostice.  
Okna a vstupní dveře budou dřevěná s izolačním trojsklem od firmy Slavona.  
Vnitřní dveře a garážová vrata budou od firmy Vekra. 
Viz složka č.3 Architektonicko – stavební řešení, Výpis výrobků. 
l) Podlahy 
Pochůzná vrstvy podlah jsou v objektu ze slinuté dlažby o tloušťce 12 mm a dřevěné 
masivní plovoucí podlahy o tloušťce 15 mm. V garáži je spádová vrstva cementového 
potěru, broušená.  
Pochůzná vrstva podlahy v suterénu je z keramické dlažby o tloušťce 12 mm. 
Konstrukce plovoucí podlahy je v INP a IINP shodná a to 60 mm cementového potěru 
s kari sítí 100x100 mm na střed s tepelnou rohoží kromě místnosti č. 107 (garáž), kde je 
spádová vrstva podlahy 110-160 mm s kari sítí. V suterénu je plovoucí podlaha tvořena 
cementovým potěrem o tloušťce 60 mm a kari sítí 100x100. 
V IINP je použita v konstrukci podlahy kročejová izolace Steprock ND, tl. 40 mm.  





V koupelně v INP a IINP budou použity keramické obklady značky 
ParadyzCeramyczna. Výška obkladů je uvedena u každé místnosti v půdorysech 
jednotlivých podlaží ve složce č.3 Architektonicko – stavební řešení 
n) Úpravy povrchu 
Vnitřní omítky budou omítka vnitřní - Cemix jádrová omítka vnitřní tl. 15mm + 
vnitřní štuk Cemixtl. 2 mm, zrno 0,4 mm. Konečná povrchová úprava bude provedena 
penetračním nátěrem Primalex + nátěr Primalex Polar bílý. Jako fasádní omítka bude 
použita omítka vnější Cemix jednovrstvá strojní omítka - tl. 20 mm + vnější štuk - 
Cemix šlechtěná omítka 3 mm –barevné provedení slonová kost. 
Na fasádě, dle výkresové dokumentace je použit předsazený obklad 
z dřevoplastového materiálu WPC, barevné provedení ořech. 
Vícedle složky č.3 Architektonicko – stavební řešení, výpis povrchů a konstrukcí. 
o) Větrání 
Odvětrání objektu bude přirozené okny. Odvod par v kuchyni bude navrženo pomocí 
ventilátoru digestoře, odvětrání koupelen ventilátorem nástěnným prostupem ve stěnové 
konstrukci, odvětrání garáže přirozeně dvěma naproti umístěnými otvory ve stěně. 
p) Zpevněné plochy 
Pochůzná vrstva terasy bude z dřevo-plastových (WPC) prken. 
Okapový chodník, stání pro auta a chodník budou provedeny pomocí betonové 
zámkové dlažby Historic, tl. 80 mm, výrobce B&BC, a.s., 
Pod dlažbou bude štěrkové lože výšky 140 mm. 
Stejným způsobem a materiálem je proveden chodník, okapový chodník. 
Více dle složky č.3 Architektonicko – stavební řešení, výpis povrchů a konstrukcí. 
q) Oplocení 
Na hranici pozemku bude zbudováno oplocení z drátového pletiva poplastované, 
zelená barva, výška 160 cm. Z čelní strany objektu, tj. z ulice Nové bude plotový prvek 
zámečnické výroby fy. Zámečnictví Navrátil.  
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D.1.1.a.4 Stavební fyzika 
D.1.1.a.4.1 Tepelná technika 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 
na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
Dle výpočtu byla stanovena třída energetické náročnosti budov B–úsporná. 
Viz složka č.6 Stavební fyzika 
D.1.1.a.4.2 Akustika 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010, minimální vzduchová a 






Výsledkem bakalářské práce je prováděcí projektová dokumentace pro 
novostavbu rodinného domu. Dům bude sloužit čtyřčlenné rodině. Dům se bude 
nacházet na konci obce Ořechov u Brna na mírně svažitém pozemku. Zvoleným 
materiálovým provedením a tvarem objektu se podařilo dům vhodně umístit do terénu 
s ohledem na okolní krajinný ráz. Na základě požadavků investora a na základě 
předběžných dispozičních a konstrukčních studií jsem vytvořil projektovou 
dokumentaci bez výrazných změn. 
Projekt rodinného domu byl navrhován v souladu s platnými právními předpisy, 
normami a vyhláškami. 
Součást projektu je požárně bezpečnostní řešení, tepelně technický výpočet, 
energetický štítek obálky budovy. Energetický štítek kategorizuje budovu do třídy B. 
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hlavní uzávěr plynu 
nízké napětí 
elektřina 
balt po vyrovnání 
ceník stavebních prací 





druh elektrického kabelu 
wood plastic komposit – dřevo-plastový kompozitní materiál 
součinitel prostupu tepla 
elektronický zabezpečovací systém 
extrudovaný polystyren 
polyuretanový panel 




hladin podzemní vody 
první nadzemní podlaží 
druhé nadzemní podlaží 
suterén 
tepelný odpor konstrukce 
součinitel prostupu tepla 
tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 
tepelný odpor konstrukce oknu 
tloušťka vrstvy konstrukce 
součinitel tepelné vodivosti materiálu 
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